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Principal transformational leadership in increasing  the students‟ achievement in SMAN 2 
Palangka Raya is motivated by the important role of the principal in increasing the motivation of 
the employees to achieve the goals .This study is intended to answer the problems: (1) How does 
the principal transformational leadership in increasing the students‟ achievement in SMAN 2 
Palangka Raya? (2) How does the principal‟s efforts in increasing the  students‟ achievement in 
SMAN 2 Palangka Raya? . Theoretically, The benefit of this research is to provide a contribution 
in developing the science of education management especially leadership of education. Practically, 
some benefits of it are;  as information materials of SMAN 2 Palangka Raya about the 
implementation of transformational leadership in increasing the students‟ achievement  and  as  
reference for the other institutions in increasing the educational achievement. This kind of  
research is a qualitative research. The data collection methods used were using in-depth 
interviews, observation and documentation. The data analysis  used was qualitative descriptive 
analysis. From the research the author found that  (1) transformational leadership has been applied 
in SMAN 2 Palangka Raya that optimize all the potentials which exist in the institution to achieve 
the goals of the school. The  principal leadership‟s behaviour of SMAN 2 Palangka Raya involve : 
idealized, influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, individual, consideration 
.The principal of SMAN 2 Palangka Raya has a strategy to create a conductive school 
environment, to give an authorize to the employees to innovate, to give the role models to the 
citizens of the school, to give the motivations and guidance to all the teachers and  the educators. 
(2) the principal‟s efforts in increasing the students‟ achievement  in SMAN 2 Palangka Raya are : 
increasing the quality of human resources for the teachers by doing a guidance to all educators 
through training of educational,  creating the professional teacher, coaching program students  
based on the existing talent on students continuously, improving the cooperation between the 
principal, the teachers, the students‟ parents and the government in coaching students  
achievement. From the results of this study recommended: (1) For the organizer of education, this 
research provides an overview of the school achievement through the implementation of 
transformational leadership so that it can be used as a model in school management, (2) For the 
principal of SMAN 2 Palangka Raya, suggested  retaining the public image of school achievement 
(3)  As  reference for the other institutions in increasing the educational achievement. (4) For the 
government, in accordance with Law No. 20 of 2003 on National Education System, the 
government gives a greater freedom in decision-making and school management by optimizing the 
school-based management program. 
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ABSTRAK 
Achmad Junaidi, 2015 Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah Dalam  
Meningkatkan Prestasi Siswa di SMA Negeri 2 Palangka Raya. Tesis 
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pembimbing I   DR. H. 
Sugiyanto, Pembimbing II Dr. Hj. Tatik Upami, M.S 
Kata Kunci,           Kepemimpinana Transformasional, Prestasi  Siswa 
      
Kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah dalam meningkatkan prestasi siswa di 
SMAN 2 Palangka Raya dilatar belakangi oleh peran penting Kepala Sekolah dalam rangka 
meningkatkan motivasi bawahan dalam mencapai tujuan. Studi ini dimaksudkan untuk menjawab 
permasalahan: (1) Bagaimana kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah dalam 
meningkatkan prestasi siswa di SMA Negeri 2 Palangka Raya? (2)  Bagaimana upaya Kepala 
Sekolah dalam meningkatkan prestasi siswa di SMAN 2 Palangka Raya? Manfaat dari penelitian 
ini secara teoritis memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen pendidikan 
khususnya kepemimpinan  pendidikan. Secara praktis di antaranya; sebagai bahan  informasi di  
SMAN 2 Palangka Raya tentang penerapan kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan 
prestasi siswa. Sebagai bahan rujukan bagi lembaga-lembaga lain dalam upaya meningkatkan 
prestasi pendidikan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data 
menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan 
analisis deskriptif kualitatif.  Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kepemimpinan yang 
diterapkan di SMA Negeri 2 Palangka Raya adalah kepemimpinan transformasional yang 
mengoptimalisasikan semua potensi yang ada di lembaga tersebut untuk mencapai tujuan sekolah. 
Perilaku kepemimpinan Kepala Sekolah di  SMA Negeri 2 Palangka Raya meliputi: idealized  
influence,  inspirational  motivation,  intellectual  stimulation, individual, consideration.  Kepala  
sekolah di  SMAN 2 Palangka Raya memiliki strategi menciptakan iklim sekolah yang kondusif, 
memberikan wewenang kepada bawahan untuk berinovasi, memberikan tauladan kepada warga 
sekolah,    memberikan    motivasi serta pembinaan kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga 
kependidikan. (2) Upaya Kepala Sekolah dalam meningkatkan prestasi siswa di  SMA Negeri  2 
Palangka Raya di antaranya adalah: meningkatkan mutu sumberdaya   manusia untuk dewan guru 
yaitu melakukan pembinaan terhadap tenaga pendidik melalui pelatihan kependidikan, mencetak 
guru professional, program pembinaan siswa scara kontiniu sesuai dengan bakat yang ada pada 
diri siswa, meningkatkan kerjasama antara Kepala Sekolah, dewan guru, orang tua siswa dan 
pemerintah dalam pembinaan siswa berprestasi. 
Dari hasil penelitian ini direkomendasikan: (1) Bagi penyelenggara pendidikan, penelitian ini 
memberikan gambaran sekolah berprestasi melalui implementasi kepemimpinan transformasional 
sehingga dapat dijadikan model dalam pengelolaan sekolah, (2) Bagi kepala SMA Negeri 2 
Palangka Raya, disarankan tetap mempertahankan image masyarakat tentang sekolah berprestasi 
(3) Sebagai bahan rujukan bagi lembaga-lembaga lain dalam upaya meningkatkan prestasi 
pendidikan (4) Bagi pemerintah, sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, pemerintah memberi keleluasaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan 
sekolah dengan mengoptimalkan program manajemen berbasis sekolah. 
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